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"# 世纪 $# 年代以来，福建的出口贸易继续保持
快速的发展势头。从产品出口总额来看，%$$" 年福建
产品出口总额就达到 &’()% 亿美元，除了 %$$* 年受亚
洲金融危机的影响使产品出口额有稍微下降之外，其
他年份福建产品出口总额一路攀升，%$$$ 年突破 %##
亿，达到 %#’(+" 亿美元，"##& 年更是达到 "$’($, 亿
美元。从出口依存度来看，%$$" 年福建的出口依存度
是 &+()$-， 虽 然 在 接 下 去 的 几 年 中 一 直 呈 下 降 趋 势
（参见图 %），在 %$$$ 年降到 "&(#,-，但从 "### 年开
始又不断上升，在 "##& 年达到了 &#(#,-。与此相应，




















的 ./01 编码 （章）为产品分类依据，对福建主要出
口产品的国际竞争力进行研究。
（一）福建省十大主要出口产品
从表 % 可以看出，"##’ 年福建省最大的出口产品















%(234 指数 5净出口比率指数6 分析
净出口比率指数7 （89:/9） ; （89</9），97%="=⋯⋯，
>；这里 /9 表示某国 5地区6 9 类产品的进口总额，89
表示某国 （地区）9 类产品的出口总额。净出口比率























口 竞 争 力 强 的 产 品 ； 净 出 口 比 率 指 数 大 于 " 且 小 于
"#$ 的可看作是出口竞争力较强的产品；净出口比率
指数小于 " 的则是出口竞争力较弱或很弱的产品。依
上 述 标 准 ， 我 们 利 用 净 出 口 比 率 指 数 的 公 式 ， 根 据
%&’( 编码 ) 位数的产品分类，计算了 )""* 年福建十






式为：+,-!./ （! 国 . 产品出口额 0 世界 . 产品出口额）










全国平均水平更多一 些 。 福 建 十 大 出 口 产 品 的 +,-
指数计算结果见表 *。
*#计算结果及其分析
表 ) 列出了福建省 )""* 年十大出口产品的 +56
指 数 和 +,- 指 数 。 我 们 发 现 ， 在 十 大 出 口 产 品 中 ，
鞋靴出口额排第二，+56 指数达到 "#788，+,- 指数
达到 *#9)；出口额排在第 2" 名的鱼、甲壳及软体类动
物及其制品，+56 为 "#7*2，+,- 为 )#2，这两大类
产品是福建名副其实的最具国际竞争力的产品。




数 据 处 理 设 备 ； 服 装 及 衣 着 附 件 ； 鞋 靴 ； 杂 项 制 品
（章 ）； 非 金 属 矿 物 制 品 ； 摄 影 器 材 、 光 学 物 品 及 钟
表；家具及其零件；褥垫及类似填充制品；鱼、甲壳
及软体类动物及其制品。由此可见，在占福建总出口































































































省社会科学研究 “十五”规划 （第二期）项目 （项目批准
号：!%%#&’(!）的部分研究成果。
"括号中的数据为出口所占比重。
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